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ZBIRKAMA U MUZEJU 
V&A
FRANCES LLOYD-BAYNES
Muzej Viktorije i Alberta V&A 
Ujedinjeno Kraljevstvo
CILJEVI
• opisati projekt integracije temeljnih 
sustava Muzeja V&A;  
• istražiti tehni?ke i sadržajne proble-
me prijenosa informacija putem 
je din stvenog su?elja dobivenoga 
iz razli?itih sustava i razvijenoga 
razli?itim pristupima; 
• poslužiti kao primjer organizacija-
ma koje poduzimaju sli?ne pothvate 
opisuju?i probleme s kojima smo se 
susreli i rješenjima kojima smo se ko-
ristili u V&A. 
UVOD 
Muzej Viktorije i Alberta (V&A) sma-
tra se jednim od najve?ih svjetskih mu-
zeja umjetnosti i dizajna, koji nastoji 
svim korisnicima omogu?iti da uživaju u 
zbir kama i da prožive kulture koje su ih 
stvarale te da nadahne one koji oblikuju 
suvremeni dizajn. Pohrana Muzeja, koja 
se sastoji od oko 4 milijuna predmeta, 
obuhva?a više od 3.000 godina povije-
sti u artefaktima iz mnogih najbogatijih 
kultura svijeta, uklju?uju?i knjige, ke-
ramiku, odjevne predmete, poku?stvo, 
staklo, metalne predmete, slike, fotogra-
Þ je, reprodukcije, kipove i tekstil. Svi 
naši napori usmjereni su prema jednom 
cilju: što ve?em korištenju naših izložbi, 
zbirki i stru?nih sadržaja za potrebe 
u?enja, kreativnosti i užitka publike iz 
Ujedinjenog Kraljevstva i izvan njega. 
V&A u South Kensingtonu dio je obitelji 
londonskih muzeja koja obuhva?a Muzej 
djetinjstva (The Museum of Childhood) 
u Bethnal Greenu i Kazališni muzej u 
Covent Gardenu. Muzej djetinjstva dom 
je jedne od najve?ih i najstarijih svjetskih 
zbirki igra?aka i predmeta iz djetinjstva. 
Kazališni muzej (The Theatre Museum) 
nacionalni je muzej scenske umjetnosti. 
Smješten u srcu londonske kazališne 
?etvrti, taj muzej udomljuje najve?u 
svjetsku zbirku rekvizita britanske scene 
te predstavlja sve scenske umjetnosti. Za 
dodatne informacije posjetite web strani-
ce Muzeja V&A na www.vam.ac.uk
Zbirka V&A sadržava fundus Knjižnice 
nacionalne umjetnosti i nekoliko arhi-
va: Arhiva umjetnosti i dizajna, Zbirke 
Beatrix Potter, Arhiva V&A i Arhiva 
Kazališnog muzeja. Knjižnica nacional-
ne umjetnosti djeluje kao najve?a javna 
referentna knjižnica. Njezina je snaga u 
rasponu i dubini njezina sadržaja - doku-
mentarnog materijala likovne i dekorati-
vne umjetnosti mnogih zemalja i razdo-
blja. Ona je i kustoski odjel za umjetnost, 
izradu i dizajn knjige. Arhivske zbirke 
obuhva?aju izniman raspon arhiva, od 
onih namijenjenih umjetnosti i dizajnu, 
posebno britanskom dizajnu 20. stolje?a 
(Arhiv umjetnosti i dizajna), do kore-
spondencije, umjetni?kih djela, fotogra-
Þ ja, literarnih rukopisa i drugih osobnih 
predmeta autorice Beatrix Potter (Zbirke 
Beatrix Potter), te do detaljnih zapisa na-
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bave i podrijetla predmeta Muzeja, njego-
ve povijesti i arhitektonske povijesti sa-
mog mjesta u South Kensingtonu (V&A 
arhiv). Arhiv Kazališnog muzeja glavno 
je skladište dokumentacije suvremene 
scenske umjetnosti i obuhva?a programe 
koje Muzej sustavno skuplja iz više od 
200 britanskih kazališta. Ukupno, zbirke 
Knjižnice nacionalne umjetnosti i arhiva 
Muzeja procjenjuju se na oko 1,5 miliju-
na jedinica. Uz taj bibliografski mate-
rijal, Muzej održava sve ve?u knjižnicu 
digitalnih i analognih fotograÞ ja s više 
od 150.000 jedinica. 
U muzeju veli?ine V&A (s više od 800 
zaposlenih), visok stupanj specijalizira-
nih uloga razumljivo je i nužno obilježje 
organizacijske strukture i kulture. ?etiri 
velika kustoska odjela odgovorna su za 
Þ zi?ko održavanje muzejskih predmeta 
(tj. nebibliografskih), dok knjižni?ari i 
arhivisti rade na bibliografskom mate-
rijalu. Konzervatori ?uvaju predmete, 
arhivisti vode brigu o posu?enim pred-
metima, osoblje fototeke i fotografskog 
studija brinu o stvaranju i korištenju 
slika. Širok raspon manje muzejski spe-
ciÞ ?nih odjela vodi brigu o Þ nancijama, 
ljudskom potencijalu, odnosima s jav-
noš?u, uslugama za posjetitelje i o dru-
gim organizacijskim aktivnostima. Po-
treba za automatizacijom specijaliziranih 
podru?ja rada dovela je do proliferacije 
raznih sustava, koji su razvijani postup-
no kako bi ispunili zahtjeve pojedinih 
odjela. Ne postoji jedinstvena softverska 
infrastruktura koja povezuje te susta-
ve, zbog ?ega je umnožavanje sadržaja 
bilo neizbježno. Korisnici muzeja koji 
žele razumjeti svakodnevnicu predmeta 
zbir ke, moraju se referirati na višestruke 
sustave, iako mali broj korisnika ima pri-
stup svakome od njih. U 2005. Muzej je 
pokrenuo projekt integracije temeljnih 




Korisnici pristupaju V&A-ovim elektro-
ni?kim podacima putem galerijske mul-
timedije u samome Muzeju, putem Inter-
neta ili posredno, slanjem upita. Svako 
je slanje podataka do današnjeg datuma 
arhivirano. Bibliografski zapisi Knjižnice 
nacionalne umjetnosti, koji su u MARC 
formatu, javno su dostupni zahvaljuju?i 
mogu?nosti objavljivanja podataka ugra-
?e ne u samu bazu, koja je zapravo In-
ternet portal, a njime se ulazi u izvornu 
bazu, kao i u Z39.50 server. Od 2003. 
“Pristup slikama” omogu?io je mehani-
zam publikacije na web muzejskim po-
dacima o predmetima i slikama iz susta-
va iz kojih originalno potje?u. Razvijena 
je samostalna galerijska multimedija kao 
što je British Galleries Online baza, koja 
nije povezana na izvorni sustav niti se 
može direktno objaviti na webu. Pristup 
datotekama potpunih elektroni?kih arhi-
va korisnicima je omogu?en putem opi-
sa na razini zbirke u NAL-ovu sustavu, 
koji podržava veze na XML datoteke. 
Sadržaj XML datoteka nije pretraživ. 
Ljudi zainteresirani za podatke o pred-
metima imali bi koristi od jedinstvene 
to?ke pristupa prema svim materijalima 
povezanim s tim predmetom. Muzej bi 
tako?er imao koristi od dodatne opcije 
koja bi omogu?avala objavljivanje tih 
informacija na webu, galerijama itd. 
Da bismo zadovoljili potrebe naših kori-
snika, moramo im pružiti informacije iz 
raznih sustava, skupljene i ure?ene kao 
da su iz jedinstvenog izvora. Me?utim, 
trenuta?na muzejska kombinacija su-
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stava i pripadaju?ih izdava?kih procesa 
odvojena je jedna od druge. Stoga treba-
mo prona?i na?in kojim bismo prikupi-
li podatke prije objavljivanja na webu. 
Projekt integracije temeljnih sustava 
tre bao bi posti?i taj cilj. Potpuni opseg 
rezultata projekta obuhvatit ?e:
• aplikaciju Galerijske usluge (koja 
?e biti dostupna osoblju na infopul-
tovima radi odgovora na pitanja po-
sjetitelja; kasnije ?e biti omogu?en 
pristup ostalom osoblju Muzeja i na 
kraju javnosti); 
• PROMIS (zamjenski sustav upra-
vljanja projektom koji je povezan sa 
sustavima izvornih objekata); 
• proces objavljivanja (multimedijski 
standardni obrazac prikladan za ge-
neriranje baza podataka/multimedije 
s webom i galerijama kao klju?nim 
izlaznim kanalima); 
• “Virtualno spremište” (središnji “pre-
klopnik” ili “repozitorij” podataka 
kroz koji ?e razli?iti izvorni sustavi 
komunicirati jedan s drugim i slati iz-
lazne podatke raznim aplikacijama; 
• protokol za upravljanje podacima (su-
stavska pravila koja ?e jasno identiÞ -
cirati odakle se upravlja jedinicama 
podataka i u kakvom su me?usobnom 
odnosu razne jedinice podataka u 
Muzeju). 
PITS ?e se u po?etku fokusirati na obja-
vljivanje podataka o zbirkama. Tri su-
stava baza podataka sadržavaju osnovne 
informacije koje se odnose na muzejske 
zbirke predmeta, bibliografski materijal 
i digitalne slike: sustav za podatke o zbir-
kama (SPZ), sustav Dynix Knjižnice za 
nacionalnu umjetnost i Fotokatalog (koji 
je sada povezan sa SPZ-om). Pomaga-
la za pretraživanje arhiva nemaju bazu 
podataka, ve? su sadržani u odre?enim 
XML datotekama u formatu EAD (Enco-
ded Archival Description - kodirani arhi-
vski zapis, iako su zapisi na razini zbirke 
dostupni u Dynixu). Ti ?e “izvorni susta-
vi” biti prva to?ka u razvoju PITS-a.
Tijekom 2003.-2004. grupe su se po?ele 
sastajati kako bi raspravile o trenuta?nim 
nedostacima infrastrukture i povezanosti. 
Muzejski Odjel za usluge informacijskih 
sustava (OUIS) preuzeo je vodstvo gru-
pa te angažirao vanjskog savjetnika kako 
bi nam objasnio najbolji na?in da se po-
stigne integracija sustava. Iz odjela koje 
bi obuhvatio PITS sastavljena je grupa 
muzejskog osoblja koja treba raspraviti i 
dogovoriti se kako odgovoriti na projekt. 
Razgovori sa zainteresiranima (kao što 
je osoblje programa Galerijske usluge) 
pridonijeli su razumijevanju. Tijekom 
razdoblja konzultiranja, postali su jasni 
sljede?i problemi: 
• nije mogu?e slati jednostavni upit 
izvornim sustavima; 
• podatke iz SPZ-a ili Dynixa nije 
mogu?e povezati s web stranicama 
koje je objavio i koje vodi muzejski 
web sustav za upravljanje sadržajem 
(SUS);
• ne postoji dinami?ni link (poveznica) 
izme?u Dynixa i Fotokataloga;
• postoje?i, generi?ni sustav multime-
dije izoliran je od izvornih sustava.
Tako?er je postalo jasno da su u pro-
šlosti razvijani programi koji su du-
plicirali podatke iz izvornih sustava 
u svoje lokalno spremište. U takvom 
pristupu problem je to što bilo kakva 
promjena spremljenih podataka u 
izvornim sustavima nije ponovljena i 
u programima i, što je još gore, nijed-
na kona?na promjena informacije 
u programu nije dostupna glavnom 
uprav lja?kom sustavu. Ideja je da se 
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nakon PITS-a razvije arhitektura su-
stava u kojoj programi mogu pristu-
pati podacima o predmetima putem 
“Virtualnog spremišta”, a ne podaci-
ma o predmetu upravljati lokalno. S 
obzirom na to da ?e izvorni sustavi 
(SPZ, Fotokatalog, Dynix, EAD XML 
datoteke) biti jedina mjesta odakle se 
može upravljati podacima o predme-
tima, korisniku ?e se osigurati najno-
vije informacije o nekom predmetu i 
uvijek ?e biti dostupne. Integracijom 
muzejskih temeljnih sustava tako?er 
?e se ukloniti ovisnost o ru?nom upra-
vljanju, koje je dio trenuta?ne prak-
se, ?ime ?e se poboljšati eÞ kasnost i 
preciznost isporuke podataka. Tim se 
problemima moramo pozabaviti da bi 
PITS uspio. 
Savjetnik projekta u svojem je izvješ?u 
naglasio da ?e Muzej posti?i najbolje 
re zultate ako PITS bude radio sa tre-
nuta?nim programerima sustava. Ako 
su programeri zainteresirani za projekt 
mogu lakše provesti integraciju nego 
netko tko nije upoznat s postoje?im 
su stavom. Budu?i da se Dynix zamije-
njuje Horizonovim sustavom, a Hori-
zonovi programeri nisu bili spremni 
za predloženi PITS pristup, Muzej se 
obratio tvrtki System Simulation Ltd 
(SSL), London, opskrbljiva?ima susta-
va SPZ/Fotokatalog. U kolovozu 2004. 
SSL je pokazao zanimanje za projekt i 
izjasnio se što misli kako bi PITS mogao 
biti ostvariv. Do listopada 2004. Muzej 
je odlu?io po?eti suradnju sa SSL-om. 
Nakon nekoliko mjeseci dogovaranja o 
nekim to?kama, potpisan je ugovor, i u 
velja?i 2005. zapo?eo je konkretan rad 
na PITS-u. Dio osoblja V&A odgovoran 
za sustave i za upravljanje podacima o 
zbirkama trenuta?no sura?uju sa SSL-
om u razvijanju PITS-ovih izlaznih po-
dataka. (Popis ljudi koji rade na PITS-u 
nalazi se na kraju ?lanka.)
VIRTUALNO SPREMIŠTE
Prvi korak u ostvarivanju integracije su-
stava jest stvaranje virtualnog spremišta 
(VS) koji ?e omogu?iti pristup temeljnim 
muzejskim podacima preko standardnog 
su?elja, što ?e omogu?iti zajedni?ki rad 
nespojivih sustava kao jedinstvene mreže. 
Virtualno ?e se spremište zasnivati na 
SSL-ovu Index+ Bridge softveru, koji je 
spojen na izvorne sustave (SPZ/Fotoka-
talog, Dynix, arhivske XML datoteke). 
(Napomena: Index+ je SSL-ov vlastiti 
softver.) VS ?e davati usluge koriste?i se 
SOAP standardom (Standard Object Ac-
cess Protocol - Protokol za Standardni 
Pristup Predmetima). Model zajedni?kih 
podataka što ga je razvilo osoblje V&A 
omogu?it ?e proto?nost podataka. Po-
daci ?e se ili izravno uzimati (arhivski 
materijal) ili ?e se dobivati iz izvornih 
sustava korištenjem Z39.50 protokola 
(SPZ/Fotokatalog, Dynix), iako ?e se ko-
ristiti i drugi protokoli za pretraživanje 
podataka (npr. SQL). Ako se korištenje 
tih protokola pokaže problemati?nim, 
Muzej ?e prije?i na direktno uzimanje 
svih podataka. 
Usluge VS-a osmišljene su tako da 
pomažu aplikacijske slojeve, koji se kori-
ste VS-om i dostavljaju podatke krajnjim 
korisnicima pojednicima ili cijelim su-
stavima. U prvoj razvojnoj fazi PITS-a 
napravit ?e se dva aplikacijska sloja : 
• sloj koji ?e podržavati aplikaciju Ga-
lerijske usluge; 
• server za slike za bazu Dynix/Hori-
zon Knjižnice narodne umjetnosti. 
Prototip sloja programa Galerijske uslu-
ge jest web stranica koja ?e pokazati 
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kako se koristiti relevantnim VS uslu-
gama u kontekstu web stranice. Slike 
za NAL sloj je su?elje koje omogu?uje 
pristup slikama na na?in na koji ih NAL 
Web OPAC (Online katalog za javni pri-
stup) može koristiti. Virtualno spremište 
bi trebalo pojednostavniti komunika-
ciju s muzejskim izvornim sustavima, 
omogu?uju?i tako brži i isplativiji daljnji 
razvoj klijentske aplikacije u budu?nosti. 
Prva ?e dva aplikacijska sloja dokazati 
da je ideja virtualnog repozitorija ostva-
riva. 
Da bi se odaslali prikupljeni podaci, vir-
tualni spremište zahtijeva model zajed-
ni?kih podataka (CDM) za mapiranje 
iz vornih sustava. CDM mora biti do-
voljno detaljan da bi mogao podržavati 
prva dva aplikacijska sloja (Galerijske 
usluge i slike iz NAL-a), kao i bilo koje 
dodatne aplikacije koje se nadamo razvi-
ti u bliskoj budu?nosti. Model podataka 
mora biti gotov prije nego se implemen-
tiraju aplikacijski slojevi. U praksi, on se 
razvija paralelno s prve dvije aplikacije. 
PROGRAM GALERIJSKE USLUGE
Osoblje galerija sastoji se od preko 100 
asistenata, kontrolora i managera te od 
oko 90 dobrovoljaca. Oni ?ine odjel 
Muzeja zadužen za pružanje kvalitetne 
usluge posjetiteljima. To ?e osoblje biti 
i krajnji korisnici programa jer V&A u 
budu?nosti planira omogu?iti korištenje 
galerijskih usluga svom osoblju i javno-
sti (te posjetiteljima u muzeju i putem 
Interneta). Odjel za vanjske aktivnosi 
Kazališnog muzeja tako?er se planira 
koristiti tim sustavom. Ciljevi aplikacije 
Galerijske usluge jesu:
• zadovoljiti potrebe galerijskog osob-
lja; 
• otvoriti pristup podacima vezanim za 
muzejske bibliografske podatke i pred-
mete putem jedinstvenog su?elja. 
Kao što je navedeno, program Galerijske 
usluge tako?er ?e potvrditi da je ideja 
virtualnog spremišta ostvariva jer ?e iz 
njega crpsti potrebne podatke. 
Osoblje Galerijskih usluga u nizu je 
in tervjua objasnilo svoje želje u vezi s 
pro gramom. Njihova je klju?na potreba 
pristup podacima o predmetima (tj. ne-
bibliografskom materijalu). Pristup tre-
nuta?noj lokaciji predmeta nužan je jer 
omogu?uje osoblju da posjetitelje upu ti 
prema izloženim predmetima i onima 
koji su dostupni preko Knjižnice za na-
cionalnu umjetnost, arhiva ili u dogovoru 
s kustosima. (Napomena: Vrlo je mali 
broj predmeta iz Knjižnice ili arhiva u 
svakom trenutku izložen, ali su na?elno 
dostupni na zahtjev.) Osoblje galerija 
tako?er treba imati pristup detaljima o 
predmetu prema “popratnim podacima” 
kao što su imena ljudi (npr. umjetnik/
kreator, prikazani ljudi), razdoblja, mje-
sta, datumi, korišteni materijali itd. ?esto 
?e se zahtjevi preklapati, npr. posjetitelj 
?e upitati za sve Art Deco srebrne pred-
mete koji su trenuta?no izloženi (= stil/
razdoblje + materijali + mjesto). Infor-
macije se trebaju davati brzo jer je u tre-
nucima velike posje?enosti koli?ina vre-
mena za pojedinog posjetioca ograni?ena 
(iako je mogu?nost pristupa detaljnijim 
informacijama katkad i te kako poželjna). 
Potreba za što bržim odgovorom na pi-
tanje tako?er može ogra ni?iti koli?inu 
materijala koji se može dobiti iz nave-
denih upita i koli?inu detalja koje može 
pretražiti zaposlenik. Ilustracije (tj. digi-
talne slike predmeta) vrlo su korisne kad 
posjetitelj treba identiÞ cirati željeni pred-
met, pogotovo ako on nije izložen. 
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Iako su sli?ne informacije potrebne za 
bibliografski materijal, osoblje V&A 
(koje odgovara na velik broj pitanja o 
izloženim predmetima) smatra da to nije 
najbitnije. Me?utim, zahtjevi Kazališnog 
muzeja su druga?iji. Njihove su primar-
ne zbirke pohranjene na SPZ-u i u Dy-
nixu (zajedno s materijalom Knjižnice za 
nacionalnu umjetnost). Stoga bi se svako 
pretraživanje koje pokriva takve predme-
te iz zbirke moralo podjednako fokusira-
ti na oba sustava. (Ve?ina elektroni?kih 
arhivskih zapisa koje Kazališni muzej 
posjeduje pojavljuje se na Dynixu, u opi-
su na razini zbirke. Vrlo je malo podataka 
dostupno u EAD XML datotekama.) 
Budu?i planovi za aplikaciju Galerijske 
usluge obuhva?aju pristup osoblju mu-
zeja i, na kraju, javnosti. Iako se može 
?initi da je inicijalno su?elje dovoljno je-
dnostavno za potrebe prosje?nog posje-
titelja, za iskusnijeg korisnika ili za upit 
stru?njaka ne?e dati dovoljno informa-
cija ili zadovoljavaju?u dubinu. Razvojni 
se tim trudi ostvariti odre?enu razinu in-
formacija da omogu?i kvalitetne izlazne 
podatke krajnjim korisnicima i to?ku s 
koje se korisnik mora prebaciti na izvor-
ni sustav ako želi postaviti detaljnije upi-
te. (Naravno, u tom bi trenutku korisnici 
izgubili mogu?nost pretraživanja preko 
razli?itih sustava.) Odluke donesene u 
ovoj fazi utjecat ?e na razinu podataka 
koje ?emo pohraniti u zajedni?ki model 
podataka. Pristup s previše ograni?enja u 
ovoj ?e fazi onemogu?iti podatke koji bi 
se mogli uvesti u budu?im aplikacijama. 
Prema trenuta?nom prijedlogu promjene 
na zajedni?kom modelu podataka nisu 
zamišljene kao ?este ili redovite poja-
ve. Iako ?e biti mogu?e mijenjati model 
podataka, to bi zahtijevalo promjene u 
svim aplikacijama kojima se povla?e po-
daci iz virtualnog spremišta, a i u pro-
cesu prikupljanja podataka iz izvornih 
sustava. Zato V&A mora razviti model 
podataka koji ?e podržavati o?ekivani 
raspon aplikacija, npr. PROMIS i modul 
za upravljanje posudbama. 
Iako planiramo mapirati razne podatke 
prema Dublin Core standardu, progra-
miranje zajedni?kog modela podataka 
po?inje fokusiranjem na pristupne to?ke 
podacima, a ne pregledom polja poda-
taka. Pristupne to?ke koje su omogu?ene 
korisnicima aplikacija razlikovat ?e se 
od dobivenih i prikazanih podataka, no 
još se uvijek mora odrediti do koje ra-
zine. Jednostavnost su?elja kakvo su 
zah tijevale grupe zna?i da korisnici pro-
grama Galerijske usluge ne žele biti 
op tere?eni kompliciranim su?eljem za 
pretraživanje. Me?utim, prili?no jedno-
stavan pristup pretraživanju / dobivanju 
podataka ionako bi se pokazao potreb-
nim i zbog razli?itih struktura izvornih 
sustava i zbog nespojive strukture njiho-
vih sadržaja. Na primjer, SPZ pretražuje 
prema imenima ljudi i odre?uje njihove 
uloge / odnose s predmetom, bilo pove-
zanih s poljem (npr. umjetnik / stvaralac 
+ uloga) ili putem zasebnog polja (npr. 
“donator”; “povezana osoba”; “prikaza-
na osoba”). Svako je polje pojedina?no 
indeksirano i kontrolirano prema stup-
njevanju, tako da je mogu? pristup s 
bilo koje pristupne to?ke. U sustavu 
Knjižnice nacionalne umjetnosti uloge 
i odnosi me?u imenima se razlikuju na 
razini zapisa, ali su trenuta?no dostupna 
samo preko jednog popisa imena, u koje-
mu su autori, likovi, nakladnici, donatori 
itd. indeksirani zajedno. Korisnik treba 
shvatiti ulogu / odnos s bibliografskom 
jedinicom ?itanjem sadržaja zapisa jer 
se ne može odrediti birani tip podataka 
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u pretražianju. Arhivski ?e se podaci in-
deksirati kako se budu prikupljali, na te-
melju EAD oznaka u XML datotekama. 
Pristup imenima u tom ?e slu?aju rezulti-
rati širim grupiranjem od onoga što je to 
dostupno u SPZ-u. 
PROBLEMI 
Projekt integracije temeljnih sustava 
suo?ava se s mnogim problemima kao 
što je ve? spomenuta nespojiva struktu-
ra, kojom se tek treba pozabaviti. Navo-
dimo popis ostalih problema s kojima 
?emo se suo?iti. 
• Hijerarhijska priroda alata za pretra-
živanje arhiva. Za razliku od poda-
taka ?uvanih u SPZ-u i u sustavima 
Knjižnice za nacionalnu umjetnost, 
arhivske datoteke sadržavaju poda-
tke u hijerarhijskom formatu (fon-
dovi, pod fondovi, nizovi itd.). Svaka 
je komponenta opisana tako da se vi-
šestruko prikazivanje podataka ispod 
ili iznad nje u hijerarhiji minimizira; 
no posljedica je to da nijedna opisna 
komponenta dobivena i prikazana 
izvan svojega hijerarhijskog kontek-
sta ne?e imati smisla: opisi na razini 
predmeta nasuprot opisima na razini 
zbirke. Pri pretraživanju preko sustava 
korisnici ?e dobiti rezultate izvu?ene 
iz pretraživanja individualnih pred-
meta (SPZ, podaci Knjižnice za na-
cionalnu umjetnost) i zbirki (arhivske 
datoteke, Knjižnica za nacionalnu 
umjetnost). Prikazivanje rezultata na 
na?in razumljiv krajnjem korisniku 
pokazat ?e se kao pravi izazov. 
• Varijacije pri upotrebi pouzdanih izvo-
ra. SPZ se uvelike oslanja na pouzda-
ne izvore (tezaurusi, nazivi datoteka, 
popisi pojmova) da bi kontrolirao i 
poboljšao svoje podatke. Ti izvori 
(uklju?uju?i Getty's Art & Architec-
ture Thesaurus - Gettyjev tezaurus 
umjetnosti i arhitekture) omogu?uju 
popisiva?ima da vrlo speciÞ ?no do-
kumentiraju predmete, ali istodobno 
nude široko pristupno pretraživanje 
(npr. “London” je u katalogu; pretra-
ga “Ujedinjeno Kraljevstvo” prona-
lazi taj podatak putem hijerarhijskog 
unosa mjesto u tezaurusu). Knjižnica 
nacionalne umjetnosti kontrolira iz-
vore primarnih pristupnih to?aka i 
koristi se mnogim tezaurusima i po-
pisima pojmova, uklju?uju?i tezaurus 
umjetnosti i arhitekture te zaglavlje 
tema Kongresne knjižnice. Me?utim, 
hijerarhijski odnosi me?u pojmovima 
nisu uklopljeni u arhitekturu sustava, 
a optimalan povrat informacija ovisi 
o unakrsnoj referenci s indeksima i o 
navigaciji korisnika. 
• Struktura sustava prema korisniko-
vim o?ekivanjima. Su?elje Galerijske 
usluge mora ponuditi konzistentne, 
ra zumljive rezultate pretraživanja za 
neiskusne korisnike i ljude koji nisu 
informacijski stru?njaci. Razli?ite 
struk ture sustava i druga?iji pristup po-
dacima zna?e da ?e isto pretraživanje 
(npr. za predmete odre?enoga vre-
menskog razdoblja) izvornim sustavi-
ma postaviti tri razli?ita upita i vratiti 
prili?no razli?ite rezultate. No ipak je 
izazov to da se korisniku omogu?e 
razumljivi rezultati. 
• Prikladan model mapiranja za PITS. 
Iako V&A inicijalno provodi mapi-
ranje prema Dublin Core standardu, 
o?ekujemo kako ?e se taj standard 
poka zati prejednostavnim da bi za-
dovoljio naše potrebe. Razmatramo 
mogu?nost korištenja CIDOC-ova 
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kon ceptualnog referentnog mode-
la (CRM). Jedna od korisnih stvari 
korištenja CRM-a jest to da mapa 
podataka o predmetima Muzeja V&A 
ve? postoji (napravljena je za SCULP-
TUER projekt koji je Þ nanciralo EU). 
Mape postoje i za EAD i za funkcio-
nalne zahtjeve za bibliografske zapi-
se (FRBR) i knjižni?ni standard, koji 
se dalje može mapirati u MARC. SSL 
planira razgovarati o implementaciji 
CRM-a sa SCULPTUER partnerima 
IAM (Sveu?ilište South Hampton) 
kako bi u?ili iz njihovih iskustava.
STATUS PROJEKTA: OŽUJAK 
2005.
U trenutku pisanja ovog rada prva faza 
razvoja PITS-a traje ve? dva i pol mje-
seca. Osoblje V&A u isto vrijeme radi i 
na deÞ niranju strukture i su?elja progra-
ma Galerijska usluge i na formuliranju 
zajedni?kog modela podataka koji ?e se 
koristiti u virtualnom spremništu. Glavni 
problemi koji su se pojavili tijekom tih 
procesa opisivani su u ovom radu. Pre-
ma planu, prototip programa Galerijske 
usluge treba biti gotov do ljeta 2005. 
Nove informacije o projektu koje govo-
re o pristupu V&A prvotnom uvo?enju 
PITS-a bit ?e predstavljena u svibnju 
2005. na konferenciji CIDOC-a u Zagre-
bu, Hrvatska. 
RADNA GRUPA PROJEKTA 
INTEGRACIJE TEMELJNIH 
SUSTAVA
Doug Dodds, voditelj glavnih službi, 
Word and Image Department
Frances Lloyd-Baynes, voditeljica doku-
mentacije 
Christopher Marsden, Word and Image 
Department
Alan Seal, voditelj službe za zapise i zbir-
ke 
Judith Smart, upravitelj sustava, Word 
and Image Department
Bryan Solomon, voditelj razvoja projek-
ta, Odjel usluga informacijskih sustava 
Seonaid Woodburn, administrator baza 
podataka, Služba za zapise i zbirke 
DOKUMENTI I WEB STRANICE 
IZ KOJIH SMO DOBILI PODATKE
Autor rada služio se podacima ovih do-
kumenata: 
• Projekt integracije temeljnih sustava: 
zahtjevi. Verzija 1.01. Muzej Vikto-
rije i Alberta, 2004. (Core Sys tems 
Integration Project: Requirements. 
Version 1.01. Victoria and Albert Mu-
se um, 2004.) 
• Projekt integracije temeljnih sustava 
za V&A: prijedlog za prvu fazu. Ver-
zija 1.1. System Simulation Ltd., 11. 
listopada 2004. V&A Core Systems 
Integration Project: Phase 1 Proposal. 
Version 1.1. System Simulation Ltd., 
11 October 2004. 
Korišteni su materijali s ovih web stra-
nica: 
• Muzej Viktorije i Alberta, www.vam.
ac.uk, pristup 18. ožujska 2005. 
• The Apache Software Foundation, 
http://ws.apache.org/SOAP*, pristup 
20. ožujka 2005. 
• National Information Standards Or-
ganisation, www.niso.org.z359.50/
z3950.html*, pristup 20. ožujka 2005. 
• Internation Organization for Standar-
dization, http://www.iso.org, pristup 
20. ožujka 2005. 
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INTEGRATING FOR ACCESS: 
DELIVERING AGGREGATED 
COLLECTIONS INFORMATION 
AT THE V&A 
True accessibility to a museum’s collections in 
the 21st century must involve electronic access to 
its documentation assets. Delivering this requi-
res museums to identify and negotiate end user 
requirements, to re-purpose material, to maximi-
se limited resources for content creation, and to 
develop the technology for capture and delivery. 
Where information lies in disparate systems, ways 
must be found of joining information sources to 
both maximise and simplify access to content. The 
V&A’s experiences undertaking the Core Systems 
Integration Project, which initially aims to aggre-
gate and deliver museum object, bibliographic 
and archival data, provide a useful example for 
others engaging with these issues.
